




































ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ ТЕРМИНОВ














ɫɹ ɫ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɜɵɛɨɪɚ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɥɨɜɚ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɫɥɨɜɚ






ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟɨɛɴɟɤɬɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɨɬ
ɪɵɜɤɢɢɡɬɟɤɫɬɨɜɪɚɡɧɵɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɟɣȾɥɹɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ












2Q WKH ILQDO VWURNHZKLFK LV WKHHQGRI WKHVHFRQG revolutionRI WKHHQ
JLQH WKHSLVWRQRQLWVXSZDUGWUDYHOIRUFHVRXW WKHEXUQHGJDVHV >@±ɇɚɩɨ
ɫɥɟɞɧɟɦ ɬɚɤɬɟ ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɰɨɦ ɜɬɨɪɨɝɨ кругового вращения
ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɩɨɪɲɟɧɶ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɟɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɜɟɪɯ ɜɵɬɟɫɧɹɟɬ ɫɨɠɠɟɧɧɵɟ
ɝɚɡɵ
Ɍɟɪɦɢɧ©VSLGHUª
Spiders KDYH DQ DQDWRPLFDO SHFXOLDULW\ ZKLFK LW LV KDUG WR PDWFK HOVH
ZKHUHLQWKHDQLPDONLQJGRP±Паукиɢɦɟɸɬɚɧɚɬɨɦɢɱɟɫɤɭɸɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ
ɤɨɬɨɪɨɣɬɪɭɞɧɨɧɚɣɬɢɫɪɚɜɧɟɧɢɟɜɞɪɭɝɢɯɨɛɥɚɫɬɹɯɠɢɜɨɬɧɨɝɨɦɢɪɚ
,Q VWXG\LQJ WKH DFWLRQRI WKHGLIIHUHQWLDO WKDW LW LV WKH spider JHDUZKLFK















,Q PRVW YHJHWDEOH MXLFHV DQG LQ PDQ\ VHHGV DQG nuts ZH ILQG LW DOVR ±
ȼɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɨɜɨɳɧɵɯɫɨɤɨɜɢ ɜɨɦɧɨɝɢɯ ɫɟɦɹɧɢореховɦɵɧɚɯɨɞɢɦ
ɟɝɨɬɚɤɠɟ
$VVHPEOH WKHGULYLQJSLQLRQEHDULQJFRQHVDQGFXS WR WKHGULYLQJSLQLRQ
DGMXVWLQJWKHEHDULQJORFNnutsVRDVWRREWDLQFRUUHFWILW>@±ɋɨɛɟɪɢɬɟɤɨɧɭ
ɫɵɩɨɞɲɢɩɧɢɤɚɜɟɞɭɳɟɣɲɟɫɬɟɪɧɢɢɱɚɲɤɭɫɜɟɞɭɳɟɣɲɟɫɬɟɪɧɟɣɨɬɪɟɝɭ





















НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН

ȼ  ɝɨɞɭ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɦ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨɦ *DUWQHU
ɛɵɥɨɛɧɚɪɨɞɨɜɚɧɨɱɟɪɟɞɧɨɣɩɪɨɝɧɨɡɞɨɝɨɞɚɜɤɨɬɨɪɨɦɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ
ɬɪɟɧɞɨɜɪɚɡɜɢɬɢɹɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɢɮɢɧɚɧɫɨɜȼɫɟɨɧɢɤɚɤ
ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɬɢɤɚɦɢ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ ɨɛɳɟɣ ɬɟɦɨɣ ± ɷɬɨ ɭɠɟ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɚɹ ɰɢɮɪɨɜɚɹ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ ɪɚɡɦɚɯ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɭɞɟɬ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ
ɪɚɫɬɢ ɋɪɟɞɢ ©ɞɟɫɹɬɤɢ *DUWQHUª ɜɩɟɪɜɵɟ ɛɵɥɢ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɵ ɛɥɨɤɱɟɣɧ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɤɚɤɧɨɜɨɟɹɜɥɟɧɢɟɫɩɨɫɨɛɧɨɟɢɡɦɟɧɢɬɶɝɥɨɛɚɥɶɧɭɸɷɤɨɧɨɦɢ
ɤɭɢɮɢɧɚɧɫɵȺɧɚɥɢɬɢɤɢ*DUWQHU ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɸɬ ɱɬɨ ɤ  ɝɨɞɭ ɨɛɨɪɨɬ
ɛɢɡɧɟɫɚɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨɧɚɛɥɨɤɱɟɣɧɟɞɨɫɬɢɝɧɟɬɦɥɪɞɞɨɥɥɚɪɨɜ >@ɉɪɢ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
